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PERFORMANCE ANALYSIS OF A PV 
SYSTEM WITH SINGLE - AXIS TRACKING




LINEA DI POTENZA E SISTEMA DI
SEGNALAMENTO NEI SISTEMI DI
TRASPORTO FERROVIARIO AD
ALTA VELOCITÀ / ALTA CAPACITÀ
Performance analysis PV system with tracking studying 
two indexes:
¾PR : Performance Ratio
¾Ptr : Transposition Factor
with reference to an exiting plant in Tuscania (Italy).











Tipologia d’inseguimento Azimutale su singolo asse
Tilt dell’asse di rotazione 0°
Azimut ottimale dell’asse di rotazione 0° (SUD)
Range di rotazione da + 60° a – 60°
Incremento produzione energia rispetto a
impianto fisso con orientamento ottimale
+20% fattore di occupazione 0,32
Algoritmo di inseguimento Orologio astronomico con back tracking
Movimentazione Attuatore lineare alimentato a 230Vca
Sistema di controllo Centralizzato con schede di controllo a
bordo inseguitore
Errore d’inseguimento ±1.87 ° (-0.05% in potenza)
Superficie fotovoltaica massima 62 m^2
Tensione massima campo fotovoltaico 1000 Vdc
Potenza nominale fotovoltaica 7.4 kWp (moduli efficienza 13.4%)
7.6 kWp (moduli efficienza 13.7%)
8.6 kWp (moduli efficienza 17.2%)





Forza 6000 N continuativa
8000 N in emergenza
Corsa 300mm
Velocità 1mm/s
Grado di protezione IP55
Potenza 340W




7TRACKING – ELECTRONIC CONTROL
Modello SE08260104
Alimentazione 24Vcc
Scheda elettronica Circuito stampato doppia faccia
SMT
Logica di controllo Microcontrollore 8 bit -10MHz
Memorizzazione parametri su




Grado di protezione IP55
Consumo 15 kWh anno
Funzioni Azionamento motore
Lettura corrente di stringa
Allarme asportazione pannello FO
Moris Gualdoni
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PERFORMANCE RATIO  PR (50 kW PV Field)
DAILY PR
MONTHLY PR
ANNUAL Performance Ratio = 0.815 
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TRANSPOSITION FACTOR Ptr (50 kW PV Field)
DAILY Ptr
MONTHLY Ptr
ANNUAL Transposition Factor = 1.279 
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Reference Yield Yr  vs Ground Reference Yield Yrg
Yrg
Annual Yr = 1977 W/m2





LINEA DI POTENZA E SISTEMA DI
SEGNALAMENTO NEI SISTEMI DI
TRASPORTO FERROVIARIO AD
ALTA VELOCITÀ / ALTA CAPACITÀ
One year analysis shows:
¾ PR = 0.815 (Good performance for the complete system)
¾ Ptr = 1.279 (Very good increase of the irradiations captured)
Because of the mayor losses due to the higher temperature reached 
by the PV modules and the higher current flowing into wires: 
¾ PR does not qualify the efficiency of the tracking system. 
¾ Ptr does not represent the real increase of energy produced by the PV 
system that could be bigger or lesser of the Ptr itself.
The future works will take into account the comparison of a fixed PV 
field and a PV field with one axis tracking in order to:
¾ evaluate the difference between the performance of the two systems.
¾ set up new performance indexes. 
